








































































































立教経済学研究 第  巻 第１号     年   
                          
             
表１   テスト   テスト
ドリフト･トレンドなし ドリフト･トレンドなし  ‒     ‒    
⊿  ‒    ＊＊ ‒    ＊＊
＊＊は１％水準で単位根が存在するという帰無仮説が棄





４)       (    ) では, 期間の異なる金利の
スプレッドを尺度とした利子率の期間構造が将
来のインフレに関する情報を有するかどうかが
検証されている｡ 一方,       (    ) では
フィッシャー仮説の検証が行われている｡
５)       (         ) および      
(          )｡ ここでのインフレ率は, 明示
的に述べられているわけではないが, 期待イン













































































閣府 『消費動向調査』 ｢物価の上がり方｣ ア
ンケート調査をもとにした, カールソン・パ
ーキン法による期待インフレ率の計測を行っ

















仮定 ( ) 各回答者は, 時点 に形成した
期待インフレ率    が      を上回れば
(  は基準となる足元のインフレ率) その
アンケート調査でインフレ率が ｢上がる｣
と答える｡ 一方, 期待インフレ率が     
を下回る場合には, インフレ率が ｢下がる｣
と答える｡     が              の範囲
に収まった場合, 回答者は ｢不変｣ と答え
る｡
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８) ここで述べた修正されたカールソン・パーキ




９) 長原 (    , 第６章)｡
本比率を  とすれば


















う｡ これは, 次の二つの理由による｡ 第一に,   式における  と  の計算をする際,     のケースでは                                 かつ                                  となり, サンプル期間の開始時点
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                                                                                                                                                     
                                  
                                                                                                                      図３
  )   および  ,   の導出法については堀・寺
井 (    , 脚注６) を参照せよ｡   の定義は,








(    年４月) から  期間 (    年４月から    年２月まで) のデータが必然的に埋没し

































































キン法によるインフレ期待の計測と諸問題｣                           ｡                      (    )                                            ‒               (    )                                                       邦訳, 塩野谷祐一訳 『(普及
版) 雇用・利子および貨幣の一般理論』 東
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